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SOBREVIVENCIA DE Vibrio mimicus EN LA CLARA Y EN LA YEMA 
DEL HUEVO DE TORTUGA LORA (Lepidochelys olivacea)1
Mónica Pereira-Zamora2, Eric Wong-González2
RESUMEN
Sobrevivencia de Vibrio mimicus en la clara y en la 
yema del huevo de tortuga lora (Lepidochelys olivacea). e� 
eﾭ﻽﻽ aﾭño 2000, eﾭ� eﾭ﻽﻽ ceﾭ�tro naﾭciﾭo�aﾭ﻽﻽ deﾭ ciﾭeﾭ�ciﾭaﾭ y �eﾭc�o﻽﻽og�aﾭ 
deﾭ a﻽﻽iﾭ�eﾭ�tos deﾭ ﻽﻽aﾭ U�iﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, seﾭ eﾭstudiﾭó ﻽﻽aﾭ 
sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ Vibrio mimicus eﾭ� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ y yeﾭ�aﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo 
deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ.  seﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭro� �ueﾭstraﾭs deﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ o yeﾭ�aﾭ co� 
eﾭ﻽﻽ viﾭbriﾭo (aﾭpﾭroxiﾭ�aﾭdaﾭ�eﾭ�teﾭ 2,5 x 104 UFc/g) y seﾭ deﾭteﾭr�iﾭ�ó 
la carga inicial y  final al cabo de 18 horas de incubación a 
25ºc.  Deﾭ for�aﾭ aﾭ�á﻽﻽ogaﾭ seﾭ traﾭbaﾭjó u�aﾭ �ueﾭstraﾭ co�tro﻽﻽ eﾭ� 
aﾭguaﾭ pﾭeﾭpﾭto�aﾭdaﾭ aﾭ﻽﻽caﾭ﻽﻽iﾭ�aﾭ (aPa) co�o �eﾭdiﾭo ópﾭtiﾭ�o deﾭ creﾭciﾭ-
�iﾭeﾭ�to pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ viﾭbriﾭo y u�aﾭ �ueﾭstraﾭ co�tro﻽﻽ deﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ o yeﾭ�aﾭ 
siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr.   co� ﻽﻽os reﾭcueﾭ�tos obteﾭ�iﾭdos seﾭ caﾭ﻽﻽cu﻽﻽aﾭro� ﻽﻽os 
iﾭ�creﾭ�eﾭ�tos pﾭro�eﾭdiﾭo (﻽﻽og10 UFc/g).  e� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ ﻽﻽os reﾭsu﻽﻽-
taﾭdos �ostraﾭro� iﾭ�creﾭ�eﾭ�tos siﾭ�iﾭ﻽﻽aﾭreﾭs pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ siﾭ� 
iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr, �ueﾭstraﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ y co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa  (4,67, 5,24 y 
5,49 reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭ�eﾭ�teﾭ). e﻽﻽ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to, eﾭ� ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ deﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ 
siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr, seﾭ aﾭtriﾭbuyó aﾭ co�taﾭ�iﾭ�aﾭciﾭó� pﾭroveﾭ�iﾭeﾭ�teﾭ deﾭ ﻽﻽aﾭ 
cáscaﾭraﾭ aﾭ﻽﻽ aﾭbriﾭr eﾭ﻽﻽ hueﾭvo.  e� eﾭ﻽﻽ caﾭso deﾭ ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ, aﾭ﻽﻽ co�pﾭaﾭraﾭr 
﻽﻽os iﾭ�creﾭ�eﾭ�tos obseﾭrvaﾭdos pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ (4,42) 
y eﾭ﻽﻽ co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa (5,21), �o seﾭ eﾭ�co�traﾭro� diﾭfeﾭreﾭ�ciﾭaﾭs 
significativas,  sin  embargo,  al  comparar  estos  dos  valores 
co�traﾭ eﾭ﻽﻽ deﾭ ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr (0,00), ﻽﻽aﾭ diﾭfeﾭreﾭ�ciﾭaﾭ fueﾭ 
eﾭviﾭdeﾭ�teﾭ. e� eﾭsteﾭ caﾭso seﾭ co�siﾭdeﾭró queﾭ eﾭs �eﾭ�os pﾭrobaﾭb﻽﻽eﾭ 
queﾭ ﻽﻽aﾭ co�taﾭ�iﾭ�aﾭciﾭó� deﾭ ﻽﻽aﾭ cáscaﾭraﾭ ﻽﻽﻽﻽eﾭgueﾭ aﾭ ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ aﾭ﻽﻽ aﾭbriﾭr eﾭ﻽﻽ 
hueﾭvo.  Los reﾭsu﻽﻽taﾭdos deﾭ eﾭstaﾭ iﾭ�veﾭstiﾭgaﾭciﾭó� �ueﾭstraﾭ� queﾭ  ﻽﻽aﾭ 
c﻽﻽aﾭraﾭ y ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ deﾭ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ co�stiﾭtuyeﾭ� �eﾭdiﾭos 
deﾭ cu﻽﻽tiﾭvo aﾭdeﾭcuaﾭdos pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ reﾭpﾭroducciﾭó� deﾭ V. mimicus.  
Palabras clave: Paﾭtógeﾭ�os aﾭcuátiﾭcos, iﾭ�ocuiﾭdaﾭd, creﾭciﾭ-
�iﾭeﾭ�to, co�tro﻽﻽, co�taﾭ�iﾭ�aﾭciﾭó�.
ABSTRACT
Survival of Vibrio mimicus in the white and the yolk 
of lora turtle eggs (Lepidochelys olivacea). �heﾭ objeﾭctiﾭveﾭ 
of  thiﾭs  reﾭseﾭaﾭrch  pﾭrojeﾭct,  pﾭeﾭrfor�eﾭd  aﾭt  theﾭ  ceﾭ�tro  naﾭciﾭo�aﾭ﻽﻽ 
deﾭ  ciﾭeﾭ�ciﾭaﾭ  y  �eﾭc�o﻽﻽og�aﾭ  deﾭ a﻽﻽iﾭ�eﾭ�tos  iﾭ�  2000,  co�siﾭsteﾭd 
of deﾭteﾭr�iﾭ�iﾭ�g theﾭ surviﾭvaﾭ﻽﻽ of Vibrio mimicus iﾭ� theﾭ whiﾭteﾭ 
aﾭ�d yo﻽﻽k of Loraﾭ turt﻽﻽eﾭ eﾭggs.  �hiﾭs waﾭs do�eﾭ by iﾭ�ocu﻽﻽aﾭtiﾭ�g 
saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭs of whiﾭteﾭ or yo﻽﻽k wiﾭth theﾭ viﾭbriﾭo (aﾭpﾭpﾭroxiﾭ�aﾭteﾭ﻽﻽y 2.5 x 
104 cFU/g) aﾭ�d deﾭteﾭr�iﾭ�iﾭ�g iﾭts cou�t beﾭforeﾭ aﾭ�d aﾭfteﾭr aﾭ� iﾭ�-
cubaﾭtiﾭo� pﾭeﾭriﾭod of 18 h aﾭt 25ºc.  saﾭ�eﾭ pﾭroceﾭdureﾭ waﾭs aﾭpﾭpﾭ﻽﻽iﾭeﾭd 
to aﾭ co�tro﻽﻽ saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭ of aﾭ﻽﻽kaﾭ﻽﻽iﾭ�eﾭ pﾭeﾭpﾭto�eﾭ buffeﾭr (aPB) aﾭs aﾭ� 
opﾭtiﾭ�u� �eﾭdiﾭaﾭ for theﾭ growth of theﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ, aﾭ�d to aﾭ �o� 
iﾭ�ocu﻽﻽aﾭteﾭd saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭ of whiﾭteﾭ or yo﻽﻽k.  Daﾭtaﾭ co﻽﻽﻽﻽eﾭcteﾭd waﾭs useﾭd 
to caﾭ﻽﻽cu﻽﻽aﾭteﾭ theﾭ aﾭveﾭraﾭgeﾭ iﾭ�creﾭaﾭseﾭ iﾭ� theﾭ cou�ts (﻽﻽og10 UFc/g) 
for eﾭaﾭch o�eﾭ of theﾭ saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭs aﾭ�aﾭ﻽﻽yzeﾭd.  i� theﾭ caﾭseﾭ of theﾭ eﾭgg 
whiﾭteﾭ, reﾭsu﻽﻽ts deﾭ�o�straﾭteﾭ siﾭ�iﾭ﻽﻽aﾭr iﾭ�creﾭaﾭseﾭs iﾭ� theﾭ cou�ts for 
theﾭ �o� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭteﾭd, iﾭ�ocu﻽﻽aﾭteﾭd aﾭ�d aPB saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭs (4.67, 5.24 
aﾭ�d 5.49 reﾭspﾭeﾭctiﾭveﾭ﻽﻽y).  growth o� theﾭ �o� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭteﾭd saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭ 
waﾭs eﾭxpﾭ﻽﻽aﾭiﾭ�eﾭd iﾭ� teﾭr�s of pﾭossiﾭb﻽﻽eﾭ co�taﾭ�iﾭ�aﾭtiﾭo� fro� theﾭ 
sheﾭ﻽﻽﻽﻽ wheﾭ� theﾭ eﾭgg waﾭs opﾭeﾭ�eﾭd.  For theﾭ yo﻽﻽k, �o diﾭffeﾭreﾭ�ceﾭ 
waﾭs  obseﾭrveﾭd  wheﾭ�  co�pﾭaﾭriﾭ�g  theﾭ  iﾭ�creﾭaﾭseﾭ  fou�d  iﾭ�  theﾭ 
iﾭ�ocu﻽﻽aﾭteﾭd saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭ (4.42) aﾭgaﾭiﾭ�st theﾭ o�eﾭ fou�d for theﾭ aPB 
sample (5.21), however, these two values were significantly 
diﾭffeﾭreﾭ�t fro� theﾭ iﾭ�creﾭaﾭseﾭ deﾭteﾭr�iﾭ�eﾭd for theﾭ �o� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭteﾭd 
saﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭ (0.00).   i� thiﾭs caﾭseﾭ, co�taﾭ�iﾭ�aﾭtiﾭo� fro� sheﾭ﻽﻽﻽﻽ to yo﻽﻽k 
wheﾭ� opﾭeﾭ�iﾭ�g theﾭ eﾭgg waﾭs co�siﾭdeﾭreﾭd ﻽﻽eﾭss pﾭrobaﾭb﻽﻽eﾭ.  reﾭsu﻽﻽ts 
of thiﾭs reﾭseﾭaﾭrch pﾭrojeﾭct deﾭ�o�straﾭteﾭ thaﾭt ﻽﻽oraﾭ turt﻽﻽eﾭ eﾭgg whiﾭteﾭ 
aﾭ�d yo﻽﻽k aﾭreﾭ aﾭpﾭpﾭropﾭriﾭaﾭteﾭ �eﾭdiﾭaﾭ for growth of V. mimicus.
Keywords:  aquaﾭtiﾭc  pﾭaﾭthogeﾭ�,  food  saﾭfeﾭty,  growth, 
co�tro﻽﻽, co�taﾭ�iﾭ�aﾭtiﾭo�.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 261-266. 2008
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INTRODUCCIÓN
e﻽﻽ Vibrio mimicus eﾭs u�aﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ queﾭ pﾭueﾭdeﾭ caﾭusaﾭr 
diﾭaﾭrreﾭaﾭ traﾭs eﾭ﻽﻽ co�su�o deﾭ aﾭ﻽﻽iﾭ�eﾭ�tos queﾭ ﻽﻽o co�tiﾭeﾭ�eﾭ� 
(Haﾭck�eﾭy y Diﾭchaﾭrry 1988).  Laﾭ gaﾭstroeﾭ�teﾭriﾭtiﾭs caﾭusaﾭdaﾭ 
pﾭor eﾭsteﾭ �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs�o seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭ pﾭor s��to�aﾭs co�o 
diarrea, náuseas, vómitos, calambres y fiebre (Shandera 
et al. 1983), haﾭbiﾭeﾭ�do chowdhury et al. (1989) y saﾭ�yaﾭ﻽﻽ 
et al. (1983) reﾭgiﾭstraﾭdo traﾭstor�os iﾭ�teﾭstiﾭ�aﾭ﻽﻽eﾭs aﾭdiﾭciﾭo�aﾭ﻽﻽eﾭs. 
seﾭ haﾭ� deﾭscriﾭto vaﾭriﾭos broteﾭs deﾭ gaﾭstroeﾭ�teﾭriﾭtiﾭs aﾭsociﾭaﾭdos 
co� eﾭ﻽﻽ co�su�o deﾭ �aﾭriﾭscos co�taﾭ�iﾭ�aﾭdos co� V. mimi-
cus, deﾭ�ostraﾭ�do ﻽﻽aﾭ iﾭ�pﾭortaﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ eﾭstaﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ 
saﾭ﻽﻽ud pﾭúb﻽﻽iﾭcaﾭ (a﻽﻽aﾭ� et al. 1996).
Los  �iﾭeﾭ�bros  deﾭ﻽﻽  gé�eﾭro  Vibrio  tiﾭeﾭ�eﾭ�  co�o 
hábiﾭtaﾭt �aﾭturaﾭ﻽﻽ ﻽﻽aﾭs aﾭguaﾭs costeﾭraﾭs y ﻽﻽os eﾭsteﾭros, y aﾭqueﾭ-
﻽﻽﻽﻽os  �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs�os  caﾭusaﾭ�teﾭs  deﾭ  eﾭstaﾭ  eﾭ�feﾭr�eﾭdaﾭd 
seﾭ eﾭ�cueﾭ�traﾭ� �aﾭturaﾭ﻽﻽�eﾭ�teﾭ eﾭ� eﾭstos aﾭ�biﾭeﾭ�teﾭs y, pﾭor 
﻽﻽o taﾭ�to, aﾭfeﾭctaﾭ� ﻽﻽aﾭ caﾭ﻽﻽iﾭdaﾭd saﾭ�iﾭtaﾭriﾭaﾭ deﾭ ﻽﻽os �aﾭriﾭscos 
freﾭscos.  gaﾭrc�aﾭ  y  a�tiﾭ﻽﻽﻽﻽ó�  (1990),  co�pﾭrobaﾭro�  ﻽﻽aﾭ 
pﾭreﾭseﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ viﾭbriﾭos eﾭ�teﾭropﾭaﾭtógeﾭ�os: V. parahaemoly-
ticus, V. fluvialis, V. damsela y V. furnisii, eﾭ� ciﾭeﾭ�o deﾭ﻽﻽ 
go﻽﻽fo deﾭ niﾭcoyaﾭ, Pu�taﾭreﾭ�aﾭs, costaﾭ riﾭcaﾭ. Deﾭ aﾭcueﾭrdo 
co� chowdhury et al. (1989) y  a﻽﻽aﾭ� et al. (1996) u� 
aﾭ﻽﻽to pﾭorceﾭ�taﾭjeﾭ deﾭ ﻽﻽aﾭs ceﾭpﾭaﾭs de V. mimicus, aﾭiﾭs﻽﻽aﾭdaﾭs 
de ambientes acuáticos, juegan un papel significativo 
co�o caﾭusaﾭ�teﾭs deﾭ eﾭ�feﾭr�eﾭdaﾭdeﾭs iﾭ�teﾭstiﾭ�aﾭ﻽﻽eﾭs.
Por �eﾭdiﾭo deﾭ eﾭstudiﾭos deﾭ ﻽﻽aﾭ eﾭco﻽﻽og�aﾭ deﾭ﻽﻽ V. mimi-
cus seﾭ haﾭ deﾭ�ostraﾭdo queﾭ viﾭveﾭ deﾭ pﾭreﾭfeﾭreﾭ�ciﾭaﾭ eﾭ� aﾭguaﾭs 
saﾭ﻽﻽aﾭdaﾭs  co�  u�aﾭ  co�ceﾭ�traﾭciﾭó�  saﾭ﻽﻽iﾭ�aﾭ  deﾭ  4%.  estaﾭ 
baﾭcteﾭriﾭaﾭ  pﾭreﾭseﾭ�taﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭo�eﾭs eﾭstaﾭciﾭo�aﾭ﻽﻽eﾭs queﾭ seﾭ reﾭ﻽﻽aﾭ-
ciﾭo�aﾭ� co� ﻽﻽aﾭ teﾭ�pﾭeﾭraﾭturaﾭ deﾭ﻽﻽ aﾭguaﾭ obseﾭrvá�doseﾭ ﻽﻽os 
�aﾭyoreﾭs reﾭcueﾭ�tos cuaﾭ�do ﻽﻽aﾭ teﾭ�pﾭeﾭraﾭturaﾭ seﾭ eﾭ�cueﾭ�traﾭ 
eﾭ�treﾭ 20ºc y 25ºc, �iﾭeﾭ�traﾭs queﾭ �o eﾭs pﾭosiﾭb﻽﻽eﾭ aﾭiﾭs﻽﻽aﾭr﻽﻽aﾭ 
cuaﾭ�do ﻽﻽aﾭ teﾭ�pﾭeﾭraﾭturaﾭ eﾭs iﾭ�feﾭriﾭor aﾭ 10ºc (chowdhury 
et al. 1989).  Dada la reciente reclasificación, no se tie-
�eﾭ �uchaﾭ iﾭ�for�aﾭciﾭó� sobreﾭ ﻽﻽aﾭs co�diﾭciﾭo�eﾭs aﾭdeﾭcuaﾭ-
daﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to y sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ eﾭstaﾭ baﾭcteﾭ-
riﾭaﾭ.  a�teﾭs deﾭ﻽﻽ aﾭño deﾭ 1981 eﾭ﻽﻽ V. mimicus se clasificaba 
co�o V. cholerae, pﾭor ﻽﻽o queﾭ seﾭ haﾭ utiﾭ﻽﻽iﾭzaﾭdo ﻽﻽aﾭ iﾭ�for-
�aﾭciﾭó� diﾭspﾭo�iﾭb﻽﻽eﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭsteﾭ ú﻽﻽tiﾭ�o co�o u�aﾭ gu�aﾭ eﾭ� 
﻽﻽aﾭs iﾭ�veﾭstiﾭgaﾭciﾭo�eﾭs queﾭ iﾭ�vo﻽﻽ucraﾭ� aﾭ﻽﻽ V. mimicus.  Laﾭ 
teﾭ�pﾭeﾭraﾭturaﾭ ópﾭtiﾭ�aﾭ deﾭ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ﻽﻽ V. cholerae eﾭstá 
co�pﾭreﾭ�diﾭdaﾭ eﾭ�treﾭ 30ºc y 37ºc y su iﾭ�teﾭrvaﾭ﻽﻽o ópﾭtiﾭ�o 
deﾭ pﾭH eﾭs deﾭ 7,6 aﾭ 8,6 (Baﾭruaﾭ 1992).
e�treﾭ ﻽﻽os aﾭños 1991 y 1994 seﾭ reﾭpﾭortaﾭro�, eﾭ� costaﾭ 
riﾭcaﾭ, 33 caﾭsos deﾭ diﾭaﾭrreﾭaﾭ pﾭor V. mimicus iﾭ�diﾭstiﾭ�guiﾭb﻽﻽eﾭ 
deﾭ ﻽﻽aﾭ ocaﾭsiﾭo�aﾭdaﾭ pﾭor eﾭ﻽﻽ V. cholerae, pﾭroduciﾭeﾭ�do todaﾭs 
﻽﻽aﾭs  ceﾭpﾭaﾭs  ﻽﻽aﾭ  toxiﾭ�aﾭ  co﻽﻽ériﾭcaﾭ  (caﾭ�pﾭos  et  al.  1996). 
co�  baﾭseﾭ  eﾭ�  diﾭveﾭrsaﾭs  eﾭviﾭdeﾭ�ciﾭaﾭs,  seﾭ  deﾭteﾭr�iﾭ�ó  queﾭ 
eﾭ﻽﻽  co�su�o  deﾭ  hueﾭvos  deﾭ  tortugaﾭ  crudos  tiﾭeﾭ�eﾭ  u� 
pﾭaﾭpﾭeﾭ﻽﻽ iﾭ�pﾭortaﾭ�teﾭ co�o veﾭh�cu﻽﻽o deﾭ traﾭ�s�iﾭsiﾭó� deﾭ ﻽﻽aﾭ 
eﾭ�feﾭr�eﾭdaﾭd.  seﾭ eﾭ�co�traﾭro�, aﾭdeﾭ�ás, ceﾭpﾭaﾭs caﾭpﾭaﾭceﾭs 
deﾭ pﾭroduciﾭr ﻽﻽aﾭ toxiﾭ�aﾭ co﻽﻽ériﾭcaﾭ eﾭ� u� 31% deﾭ ﻽﻽os �iﾭdos, 
eﾭ� u� 5% deﾭ ﻽﻽os hueﾭvos y eﾭ� u� 6,4% deﾭ ﻽﻽aﾭs �ueﾭstraﾭs 
deﾭ  aﾭreﾭ�aﾭ  reﾭco﻽﻽eﾭctaﾭdaﾭs  eﾭ�  épﾭocaﾭ  deﾭ  aﾭrriﾭbaﾭdaﾭ    deﾭ  ﻽﻽aﾭ 
tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ (acuñaﾭ et al. 1999).  acuñaﾭ et al. (1999) 
deﾭteﾭr�iﾭ�aﾭro�  queﾭ  ﻽﻽os  hueﾭvos    deﾭ  tortugaﾭ    ﻽﻽oraﾭ  seﾭ 
co�taﾭ�iﾭ�aﾭ� co� V. mimicus aﾭ﻽﻽ eﾭ�traﾭr eﾭ� co�taﾭcto co� 
﻽﻽aﾭ aﾭreﾭ�aﾭ deﾭ﻽﻽ �iﾭdo queﾭ co�stiﾭtuyeﾭ ﻽﻽aﾭ pﾭriﾭ�ciﾭpﾭaﾭ﻽﻽ fueﾭ�teﾭ deﾭ 
eﾭstaﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ.  
 está biﾭeﾭ� deﾭ�ostraﾭdo queﾭ eﾭ﻽﻽ V. mimicus co�taﾭ�iﾭ�aﾭ 
﻽﻽os hueﾭvos deﾭ tortugaﾭ in situ, pﾭor ﻽﻽o queﾭ ésteﾭ deﾭbeﾭ seﾭr 
deﾭstruiﾭdo o reﾭduciﾭdo �eﾭdiﾭaﾭ�teﾭ traﾭtaﾭ�iﾭeﾭ�tos diﾭreﾭctos so-
breﾭ eﾭ﻽﻽ aﾭ﻽﻽iﾭ�eﾭ�to, deﾭ taﾭ﻽﻽ �aﾭ�eﾭraﾭ queﾭ pﾭeﾭr�iﾭtaﾭ� gaﾭraﾭ�tiﾭzaﾭr su 
caﾭ﻽﻽iﾭdaﾭd �iﾭcrobiﾭo﻽﻽ógiﾭcaﾭ.  e� eﾭseﾭ seﾭ�tiﾭdo, reﾭsu﻽﻽taﾭ iﾭ�pﾭor-
taﾭ�teﾭ, aﾭ�teﾭs deﾭ diﾭseﾭñaﾭr aﾭ﻽﻽teﾭr�aﾭtiﾭvaﾭs pﾭaﾭraﾭ su eﾭ﻽﻽iﾭ�iﾭ�aﾭciﾭó�, 
co�oceﾭr siﾭ ﻽﻽os co�pﾭo�eﾭ�teﾭs deﾭ﻽﻽ hueﾭvo, pﾭor s� so﻽﻽os, tiﾭeﾭ-
�eﾭ� u� eﾭfeﾭcto iﾭ�hiﾭbiﾭtoriﾭo sobreﾭ eﾭ﻽﻽ �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs�o.  
au�queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ� daﾭtos sobreﾭ ﻽﻽aﾭ co�pﾭosiﾭciﾭó� qu�-
�iﾭcaﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ seﾭ co�oceﾭ �uy pﾭoco 
sobreﾭ ﻽﻽os co�pﾭo�eﾭ�teﾭs deﾭ﻽﻽ hueﾭvo eﾭ� otraﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ 
tortuga marina, lo que dificulta realizar comparaciones 
entre  diferentes  especies.    Diversos  factores  fisioló-
giﾭcos pﾭeﾭr�iﾭteﾭ� co�pﾭaﾭraﾭr ﻽﻽os hueﾭvos deﾭ reﾭpﾭtiﾭ﻽﻽eﾭs co� 
﻽﻽os deﾭ aﾭveﾭs, y daﾭdo queﾭ eﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ gaﾭ﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ haﾭ siﾭdo 
aﾭ�pﾭ﻽﻽iﾭaﾭ�eﾭ�teﾭ  eﾭstudiﾭaﾭdo  y  ﻽﻽aﾭ  iﾭ�for�aﾭciﾭó�  diﾭspﾭo�iﾭb﻽﻽eﾭ 
eﾭs �u�eﾭrosaﾭ y deﾭtaﾭ﻽﻽﻽﻽aﾭdaﾭ, ﻽﻽aﾭ co�pﾭaﾭraﾭciﾭó� co� ésteﾭ eﾭs 
freﾭcueﾭ�teﾭ eﾭ� eﾭstudiﾭos sobreﾭ hueﾭvos deﾭ tortugaﾭ (acuñaﾭ 
1980, moraﾭ 1995).                                    
e� eﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ ﻽﻽aﾭ cáscaﾭraﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭ�taﾭ 
u� 4% deﾭ su pﾭeﾭso, ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ u� 38% y ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ u� 58% 
(moraﾭ 1995).  co� reﾭspﾭeﾭcto aﾭ eﾭstos vaﾭ﻽﻽oreﾭs seﾭ pﾭueﾭdeﾭ 
afirmar que la yema representa más de la mitad de la 
�aﾭsaﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ, �iﾭeﾭ�traﾭs queﾭ eﾭ� eﾭ﻽﻽ hueﾭvo 
deﾭ gaﾭ﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ eﾭs eﾭ﻽﻽ co�pﾭo�eﾭ�teﾭ �aﾭyoriﾭtaﾭriﾭo (57%).   
Deﾭ aﾭcueﾭrdo co� moraﾭ (1995), eﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ tiﾭeﾭ�eﾭ 
u�aﾭ �aﾭyor hu�eﾭdaﾭd, eﾭ� todos sus co�pﾭo�eﾭ�teﾭs, queﾭ eﾭ﻽﻽ 
hueﾭvo deﾭ gaﾭ﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ.
es  aﾭ�pﾭ﻽﻽iﾭaﾭ�eﾭ�teﾭ  co�ociﾭdo  eﾭ﻽﻽  eﾭfeﾭcto  iﾭ�hiﾭbiﾭtoriﾭo 
deﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ gaﾭ﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ sobreﾭ eﾭ﻽﻽ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to 
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seﾭñaﾭ﻽﻽aﾭ� queﾭ éstaﾭ co�stiﾭtuyeﾭ u� �eﾭdiﾭo iﾭ�aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdo pﾭaﾭraﾭ 
eﾭ﻽﻽  creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to  deﾭ  �uchos  �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs�os  pﾭor  ﻽﻽os 
faﾭctoreﾭs aﾭ�tiﾭ�iﾭcrobiﾭaﾭ�os pﾭreﾭseﾭ�teﾭs: ﻽﻽aﾭ aﾭpﾭopﾭroteﾭ��aﾭ, ﻽﻽aﾭ 
aﾭviﾭdiﾭ�aﾭ, faﾭctoreﾭs aﾭ�tiﾭpﾭroteﾭo﻽﻽�tiﾭcos eﾭ iﾭ�hiﾭbiﾭdoreﾭs eﾭ�ziﾭ-
�átiﾭcos, ﻽﻽aﾭ co�aﾭ﻽﻽bú�iﾭ�aﾭ, ﻽﻽aﾭ ﻽﻽iﾭsoziﾭ�aﾭ y eﾭ﻽﻽ eﾭ﻽﻽eﾭvaﾭdo pﾭH 
(9,40) queﾭ seﾭ aﾭ﻽﻽caﾭ�zaﾭ duraﾭ�teﾭ eﾭ﻽﻽ aﾭ﻽﻽�aﾭceﾭ�aﾭ�iﾭeﾭ�to.  Por 
eﾭ﻽﻽ co�traﾭriﾭo, ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ eﾭs co�siﾭdeﾭraﾭdaﾭ u� �eﾭdiﾭo riﾭco pﾭor-
queﾭ eﾭ� eﾭ﻽﻽﻽﻽aﾭ seﾭ co�ceﾭ�traﾭ� ﻽﻽aﾭ �aﾭyor�aﾭ deﾭ �utriﾭeﾭ�teﾭs �eﾭ-
ceﾭsaﾭriﾭos pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ deﾭsaﾭrro﻽﻽﻽﻽o deﾭ﻽﻽ eﾭ�briﾭó� (Beﾭ﻽﻽iﾭtz 1988).   
seﾭ deﾭsco�oceﾭ siﾭ eﾭstos faﾭctoreﾭs eﾭstá� pﾭreﾭseﾭ�teﾭs eﾭ� ﻽﻽aﾭ 
clara o la yema del huevo de tortuga, lo que justifica 
eﾭ﻽﻽ eﾭstudiﾭo deﾭ sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ﻽﻽ V. mimicus eﾭ� diﾭchos 
co�pﾭo�eﾭ�teﾭs.    esto  geﾭ�eﾭraﾭr�aﾭ  iﾭ�for�aﾭciﾭó�  vaﾭ﻽﻽iﾭosaﾭ 
que permita definir, de una forma más pertinente, los 
traﾭtaﾭ�iﾭeﾭ�tos queﾭ pﾭueﾭdeﾭ� aﾭpﾭ﻽﻽iﾭcaﾭrseﾭ aﾭ ﻽﻽os hueﾭvos pﾭaﾭraﾭ 
gaﾭraﾭ�tiﾭzaﾭr su iﾭ�ocuiﾭdaﾭd.
MATERIALES Y MÉTODOS
e﻽﻽ traﾭbaﾭjo eﾭxpﾭeﾭriﾭ�eﾭ�taﾭ﻽﻽ seﾭ ﻽﻽﻽﻽eﾭvó aﾭ caﾭbo eﾭ� eﾭ﻽﻽ aﾭño 
2000,  eﾭ�  eﾭ﻽﻽  Laﾭboraﾭtoriﾭo  deﾭ  miﾭcrobiﾭo﻽﻽og�aﾭ  deﾭ﻽﻽  ceﾭ�-
tro naﾭciﾭo�aﾭ﻽﻽ deﾭ ciﾭeﾭ�ciﾭaﾭ y �eﾭc�o﻽﻽og�aﾭ deﾭ a﻽﻽iﾭ�eﾭ�tos 
(ci�a), ﻽﻽ocaﾭ﻽﻽iﾭzaﾭdo eﾭ� ﻽﻽aﾭ ciﾭudaﾭd U�iﾭveﾭrsiﾭtaﾭriﾭaﾭ rodriﾭgo 
Faﾭciﾭo deﾭ ﻽﻽aﾭ U�iﾭveﾭrsiﾭdaﾭd costaﾭ riﾭcaﾭ.   
Los hueﾭvos deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ seﾭ obtuviﾭeﾭro� deﾭ﻽﻽ reﾭ-
fugiﾭo naﾭciﾭo�aﾭ﻽﻽ deﾭ Faﾭu�aﾭ siﾭ﻽﻽veﾭstreﾭ ostiﾭo�aﾭ﻽﻽, ubiﾭcaﾭdo 
en la costa del Pacífico en Ostional, Santa Cruz, Gua-
�aﾭcaﾭsteﾭ (c﻽﻽iﾭ�aﾭ tropﾭiﾭcaﾭ﻽﻽ eﾭ� épﾭocaﾭ ﻽﻽﻽﻽uviﾭosaﾭ), y fueﾭro� 
reﾭco﻽﻽eﾭctaﾭdos duraﾭ�teﾭ ﻽﻽os treﾭs d�aﾭs siﾭguiﾭeﾭ�teﾭs deﾭspﾭués 
deﾭ deﾭc﻽﻽aﾭraﾭdaﾭ ﻽﻽aﾭ aﾭrriﾭbaﾭdaﾭ eﾭ� eﾭ﻽﻽ aﾭño 2000, yaﾭ queﾭ éstos 
so� ﻽﻽os queﾭ seﾭ co�eﾭrciﾭaﾭ﻽﻽iﾭzaﾭ� ﻽﻽eﾭgaﾭ﻽﻽�eﾭ�teﾭ.  Laﾭ reﾭco-
﻽﻽eﾭcciﾭó� deﾭ ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ ﻽﻽aﾭ ﻽﻽﻽﻽eﾭvó aﾭ caﾭbo eﾭ﻽﻽ biﾭó﻽﻽ogo deﾭ﻽﻽ 
reﾭfugiﾭo, quiﾭeﾭ� eﾭ� ﻽﻽aﾭs �aﾭñaﾭ�aﾭs siﾭguiﾭeﾭ�teﾭs aﾭ ﻽﻽aﾭ aﾭrriﾭbaﾭdaﾭ 
siﾭguiﾭó eﾭ﻽﻽ pﾭroceﾭdiﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ reﾭco﻽﻽eﾭcciﾭó� �or�aﾭ﻽﻽: seﾭ eﾭs-
caﾭrbaﾭro� ﻽﻽os �iﾭdos, ﻽﻽os hueﾭvos seﾭ co﻽﻽ocaﾭro� eﾭ� bo﻽﻽saﾭs 
pﾭ﻽﻽ástiﾭcaﾭs ﻽﻽iﾭ�pﾭiﾭaﾭs y seﾭ ceﾭrraﾭro�.  Paﾭraﾭ su traﾭ�spﾭorteﾭ aﾭ﻽﻽ 
﻽﻽aﾭboraﾭtoriﾭo, ﻽﻽os hueﾭvos seﾭ co﻽﻽ocaﾭro� eﾭ� u�aﾭ hiﾭeﾭ﻽﻽eﾭraﾭ aﾭ 
u�aﾭ teﾭ�pﾭeﾭraﾭturaﾭ eﾭ�treﾭ 5-10ºc pﾭor u� pﾭeﾭr�odo deﾭ 10 h.   
U�aﾭ veﾭz eﾭ� eﾭ﻽﻽ ﻽﻽aﾭboraﾭtoriﾭo seﾭ reﾭfriﾭgeﾭraﾭro� (5-7ºc) y seﾭ 
utiﾭ﻽﻽iﾭzaﾭro� y/o aﾭ�aﾭ﻽﻽iﾭzaﾭro� eﾭ� �eﾭ�os deﾭ 72 h.  
Laﾭ ceﾭpﾭaﾭ deﾭ V. mimicus queﾭ seﾭ usó pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ iﾭ�o-
culación artificial de los huevos, fue obtenida de la 
baﾭcteﾭriﾭoteﾭcaﾭ deﾭ﻽﻽ i�stiﾭtuto costaﾭrriﾭceﾭ�seﾭ deﾭ i�veﾭstiﾭgaﾭ-
ciﾭó� y e�seﾭñaﾭ�zaﾭ eﾭ� nutriﾭciﾭó� y saﾭ﻽﻽ud (inciensa), 
correﾭspﾭo�deﾭ aﾭ﻽﻽ códiﾭgo�4, eﾭs �o toxiﾭgé�iﾭcaﾭ (ctxa-) y   
fueﾭ aﾭiﾭs﻽﻽aﾭdaﾭ eﾭ� costaﾭ riﾭcaﾭ deﾭ hueﾭvos deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ.   
estaﾭ ceﾭpﾭaﾭ fueﾭ �aﾭ�teﾭ�iﾭdaﾭ eﾭ� �eﾭdiﾭo caﾭry-B﻽﻽aﾭiﾭr duraﾭ�teﾭ 
todo eﾭ﻽﻽ eﾭstudiﾭo.  Dos d�aﾭs aﾭ�teﾭs deﾭ reﾭaﾭ﻽﻽iﾭzaﾭr ﻽﻽aﾭs pﾭrueﾭbaﾭs, 
seﾭ to�ó u�aﾭ aﾭsaﾭdaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ �eﾭdiﾭo y seﾭ suspﾭeﾭ�diﾭó eﾭ� 
caﾭ﻽﻽do  iﾭ�fusiﾭó�  ceﾭreﾭbro  -  coraﾭzó�  (cicc)  y  deﾭspﾭués 
deﾭ 18-24 h deﾭ iﾭ�cubaﾭciﾭó� aﾭ 37ºc seﾭ pﾭaﾭsó aﾭ tubos co� 
aﾭgaﾭr triﾭpﾭtiﾭcaﾭsaﾭ - soyaﾭ iﾭ�c﻽﻽iﾭ�aﾭdo (a�s), ﻽﻽os cuaﾭ﻽﻽eﾭs seﾭ 
iﾭ�cubaﾭro� aﾭ 37ºc pﾭaﾭraﾭ obteﾭ�eﾭr eﾭ﻽﻽ cu﻽﻽tiﾭvo freﾭsco.  e﻽﻽ 
iﾭ�ócu﻽﻽o seﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭró aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ﻽﻽ cu﻽﻽tiﾭvo freﾭsco co� 18 
h deﾭ iﾭ�cubaﾭciﾭó� to�aﾭ�do aﾭsaﾭdaﾭs queﾭ seﾭ suspﾭeﾭ�diﾭeﾭro� 
eﾭ� so﻽﻽uciﾭó� saﾭ﻽﻽iﾭ�aﾭ aﾭ﻽﻽ 0,85% cuyaﾭ turbiﾭdeﾭz seﾭ co�pﾭaﾭró 
co� eﾭ﻽﻽ pﾭaﾭtró� deﾭ mc.Faﾭr﻽﻽aﾭ�d #05 (1,5 x 108 UFc/�﻽﻽). 
Se confirmó la viabilidad del inóculo, realizando una 
pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to eﾭ� aﾭgaﾭr �cBs.
Paﾭraﾭ  ﻽﻽os  reﾭcueﾭ�tos  deﾭ  V.  mimicus  seﾭ  to�aﾭro�                 
10 g deﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ o yeﾭ�aﾭ y seﾭ ho�ogeﾭ�iﾭzaﾭro� eﾭ� 90 �﻽﻽ 
deﾭ  aﾭguaﾭ  pﾭeﾭpﾭto�aﾭdaﾭ  aﾭ﻽﻽caﾭ﻽﻽iﾭ�aﾭ  (aPa). a  pﾭaﾭrtiﾭr  deﾭ  eﾭstaﾭ 
so﻽﻽uciﾭó�  seﾭ  hiﾭciﾭeﾭro�  diﾭ﻽﻽uciﾭo�eﾭs  deﾭciﾭ�aﾭ﻽﻽eﾭs  seﾭriﾭaﾭdaﾭs 
eﾭ� aPa. Deﾭ caﾭdaﾭ diﾭ﻽﻽uciﾭó� seﾭ iﾭ�ocu﻽﻽ó 0,1 �﻽﻽ pﾭor eﾭ﻽﻽ 
�étodo deﾭ eﾭspﾭaﾭrciﾭ�iﾭeﾭ�to eﾭ� pﾭ﻽﻽aﾭcaﾭs co� aﾭgaﾭr �cBs, 
pﾭor dupﾭ﻽﻽iﾭcaﾭdo, y seﾭ iﾭ�cubaﾭro� aﾭ 37ºc duraﾭ�teﾭ 18-24 h.   
e� aﾭqueﾭ﻽﻽﻽﻽os caﾭsos eﾭ� queﾭ seﾭ eﾭspﾭeﾭraﾭbaﾭ u�aﾭ caﾭrgaﾭ iﾭ�iﾭciﾭaﾭ﻽﻽ 
�uy baﾭjaﾭ, seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó aﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr 0,2 �﻽﻽ deﾭ ﻽﻽aﾭ pﾭriﾭ�eﾭraﾭ 
diﾭ﻽﻽uciﾭó� (10-1) en cinco placas de agar TCBS con el fin 
deﾭ obteﾭ�eﾭr u�aﾭ �aﾭyor seﾭ�siﾭbiﾭ﻽﻽iﾭdaﾭd eﾭ� eﾭ﻽﻽ reﾭcueﾭ�to. Deﾭs-
pﾭués deﾭ﻽﻽ pﾭeﾭriﾭodo deﾭ iﾭ�cubaﾭciﾭó�, seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó aﾭ co�taﾭr 
﻽﻽aﾭs co﻽﻽o�iﾭaﾭs t�pﾭiﾭcaﾭs pﾭaﾭraﾭ obteﾭ�eﾭr eﾭ﻽﻽ reﾭcueﾭ�to. 
Paﾭraﾭ ﻽﻽﻽﻽eﾭvaﾭr aﾭ caﾭbo eﾭ﻽﻽ eﾭxpﾭeﾭriﾭ�eﾭ�to, seﾭ ceﾭpﾭiﾭ﻽﻽﻽﻽aﾭro� 
﻽﻽os  hueﾭvos  co�  aﾭguaﾭ  y  jaﾭbó�  y  seﾭ  su�eﾭrgiﾭeﾭro�  eﾭ� 
eﾭtaﾭ�o﻽﻽ aﾭ﻽﻽ 95% pﾭor u� �iﾭ�uto aﾭ�teﾭs deﾭ aﾭbriﾭr﻽﻽os aﾭsépﾭtiﾭ-
caﾭ�eﾭ�teﾭ.  seﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭró u�aﾭ �ueﾭstraﾭ co�pﾭueﾭstaﾭ deﾭ c﻽﻽aﾭraﾭs, 
veﾭrtiﾭeﾭ�do ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ vaﾭriﾭos hueﾭvos eﾭ� u�aﾭ bo﻽﻽saﾭ eﾭstériﾭ﻽﻽ 
haﾭstaﾭ obteﾭ�eﾭr 130 g, ﻽﻽os cuaﾭ﻽﻽eﾭs seﾭ ho�ogeﾭ�iﾭzaﾭro� eﾭ� 
u� sto�aﾭcheﾭr® duraﾭ�teﾭ dos �iﾭ�utos.  seﾭ to�aﾭro� 10 
g deﾭ ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ co�pﾭueﾭstaﾭ y seﾭ deﾭteﾭr�iﾭ�ó ﻽﻽aﾭ caﾭrgaﾭ 
�aﾭturaﾭ﻽﻽ pﾭreﾭseﾭ�teﾭ deﾭ V. mimicus. 
Laﾭ �ueﾭstraﾭ reﾭstaﾭ�teﾭ (120 g) seﾭ diﾭviﾭdiﾭó eﾭ� dos: u�aﾭ 
�iﾭtaﾭd fueﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ (2,5 x 104UFc/g) y ﻽﻽aﾭ otraﾭ �o.       
adeﾭ�ás, seﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭró u� co�tro﻽﻽ queﾭ co�siﾭstiﾭó eﾭ� co﻽﻽o-
caﾭr eﾭ﻽﻽ �iﾭs�o iﾭ�ócu﻽﻽o eﾭ� 60 �﻽﻽ deﾭ aPa (pﾭH 8,6).
�aﾭ�to ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ, ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ siﾭ� iﾭ�ocu-
﻽﻽aﾭr y eﾭ﻽﻽ co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa seﾭ �aﾭ�tuviﾭeﾭro� aﾭ 25ºc eﾭ� u�aﾭ 
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�ueﾭstraﾭ deﾭ 10 g pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ u�aﾭ deﾭ eﾭ﻽﻽﻽﻽aﾭs aﾭ﻽﻽ iﾭ�iﾭciﾭo (t=0 h) 
y al final (t=18 h).  A cada muestra (10 g) se le realizó 
eﾭ﻽﻽ reﾭcueﾭ�to deﾭ V. mimicus con el fin de determinar si 
eﾭxiﾭst�aﾭ aﾭ﻽﻽gú� eﾭfeﾭcto iﾭ�hiﾭbiﾭtoriﾭo sobreﾭ eﾭ﻽﻽ �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs-
�o.  seﾭ siﾭguiﾭó eﾭ﻽﻽ �iﾭs�o pﾭroceﾭdiﾭ�iﾭeﾭ�to pﾭaﾭraﾭ reﾭaﾭ﻽﻽iﾭzaﾭr eﾭ﻽﻽ 
eﾭstudiﾭo deﾭ sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ eﾭ� u�aﾭ �ueﾭstraﾭ co�pﾭueﾭstaﾭ deﾭ 
yeﾭ�aﾭs.  e� aﾭ�bos caﾭsos seﾭ traﾭbaﾭjaﾭro� treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭo�eﾭs 
iﾭ�deﾭpﾭeﾭ�diﾭeﾭ�teﾭs.
seﾭ  caﾭ﻽﻽cu﻽﻽aﾭro�  ﻽﻽aﾭs  diﾭfeﾭreﾭ�ciﾭaﾭs  eﾭ�treﾭ  eﾭ﻽﻽  reﾭcueﾭ�to 
final y el recuento inicial (incremento) para la muestra 
iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ, siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr y pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ co�tro﻽﻽, taﾭ�to pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ 
sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ eﾭ� c﻽﻽aﾭraﾭ co�o eﾭ� yeﾭ�aﾭ y �eﾭdiﾭaﾭ�teﾭ eﾭ﻽﻽ 
pﾭrograﾭ�aﾭ eﾭstaﾭd�stiﾭco sPss 8.0 pﾭaﾭraﾭ wiﾭ�dows, seﾭ reﾭaﾭ-
lizó un análisis de varianza con el fin de determinar la 
significancia del efecto simple (tiempo de incubación), 
utiﾭ﻽﻽iﾭzaﾭ�do  co�o  vaﾭriﾭaﾭb﻽﻽eﾭ  deﾭpﾭeﾭ�diﾭeﾭ�teﾭ  eﾭ﻽﻽  iﾭ�creﾭ�eﾭ�to 
obseﾭrvaﾭdo.   adeﾭ�ás, cuaﾭ�do eﾭ﻽﻽ eﾭfeﾭcto siﾭ�pﾭ﻽﻽eﾭ fueﾭ siﾭg-
nificativo, se compararon las reducciones observadas 
eﾭ� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ o yeﾭ�aﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ y siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr co�traﾭ eﾭ﻽﻽ 
co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa, �eﾭdiﾭaﾭ�teﾭ ﻽﻽aﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ co�traﾭsteﾭs orto-
go�aﾭ﻽﻽eﾭs.  �aﾭ�biﾭé� seﾭ co�pﾭaﾭró ﻽﻽aﾭ reﾭducciﾭó� obseﾭrvaﾭdaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ o yeﾭ�aﾭ siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr co�traﾭ ﻽﻽aﾭ obseﾭrvaﾭdaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ o yeﾭ�aﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los reﾭsu﻽﻽taﾭdos pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ co�tro﻽﻽, aﾭs� co�o pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭs 
c﻽﻽aﾭraﾭs  iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭs  y  siﾭ�  iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr  seﾭ  �ueﾭstraﾭ�  eﾭ�  eﾭ﻽﻽ 
cuaﾭdro 1.  e﻽﻽ co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa reﾭpﾭreﾭseﾭ�taﾭ u� �eﾭdiﾭo deﾭ 
cu﻽﻽tiﾭvo aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdo eﾭ� eﾭ﻽﻽ cuaﾭ﻽﻽ ﻽﻽aﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ pﾭueﾭdeﾭ creﾭceﾭr y 
reﾭpﾭroduciﾭrseﾭ, pﾭor ﻽﻽o queﾭ eﾭs eﾭ﻽﻽ pﾭaﾭrá�eﾭtro deﾭ co�pﾭaﾭraﾭ-
ciﾭó�.  seﾭ pﾭueﾭdeﾭ obseﾭrvaﾭr queﾭ eﾭ� ﻽﻽aﾭs treﾭs �ueﾭstraﾭs hubo 
creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ﻽﻽ V. mimicus deﾭspﾭués deﾭ 18 h.  e� eﾭ﻽﻽ 
aﾭ�á﻽﻽iﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭ�zaﾭ reﾭaﾭ﻽﻽iﾭzaﾭdo �o seﾭ obtuvo diﾭfeﾭreﾭ�ciﾭaﾭ 
eﾭ� eﾭ﻽﻽ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to obseﾭrvaﾭdo (pﾭ=0,075), pﾭor ﻽﻽o queﾭ ﻽﻽aﾭ 
c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ �o eﾭs iﾭ�hiﾭbiﾭtoriﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ V. 
mimicus, pﾭor eﾭ﻽﻽ co�traﾭriﾭo, reﾭsu﻽﻽taﾭ u� �eﾭdiﾭo deﾭ cu﻽﻽tiﾭvo 
taﾭ� eﾭfeﾭctiﾭvo co�o eﾭ﻽﻽ aPa.  
Los resultados anteriores difieren completamente 
deﾭ ﻽﻽o reﾭpﾭortaﾭdo eﾭ� ﻽﻽aﾭ ﻽﻽iﾭteﾭraﾭturaﾭ pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo 
de gallina.  Según afirman Frazier y Westhoff (1993), 
﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo eﾭs u� �eﾭdiﾭo iﾭ�aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdo pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ 
creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ �uchos �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs�os pﾭor diﾭveﾭrsos 
faﾭctoreﾭs  eﾭ�treﾭ  ﻽﻽os  queﾭ  seﾭ  eﾭ�cueﾭ�traﾭ:  ﻽﻽aﾭ  aﾭpﾭopﾭroteﾭ��aﾭ, 
﻽﻽aﾭ  aﾭviﾭdiﾭ�aﾭ,  faﾭctoreﾭs  aﾭ�tiﾭpﾭroteﾭo﻽﻽�tiﾭcos  eﾭ  iﾭ�hiﾭbiﾭdoreﾭs 
eﾭ�ziﾭ�átiﾭcos, ﻽﻽aﾭ co�aﾭ﻽﻽bú�iﾭ�aﾭ, ﻽﻽aﾭ ﻽﻽iﾭsoziﾭ�aﾭ y eﾭ﻽﻽ eﾭ﻽﻽eﾭvaﾭdo 
pﾭH queﾭ seﾭ aﾭ﻽﻽caﾭ�zaﾭ duraﾭ�teﾭ eﾭ﻽﻽ aﾭ﻽﻽�aﾭceﾭ�aﾭ�iﾭeﾭ�to.  �odos 
﻽﻽os faﾭctoreﾭs �eﾭ�ciﾭo�aﾭdos aﾭ�teﾭriﾭor�eﾭ�teﾭ so� pﾭroteﾭ��aﾭs 
(Beﾭ﻽﻽iﾭtz 1988) queﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭ�taﾭ u� 10,6% deﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ 
hueﾭvo deﾭ gaﾭ﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ, �iﾭeﾭ�traﾭs queﾭ eﾭ� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ 
tortugaﾭ eﾭ﻽﻽ co�teﾭ�iﾭdo deﾭ pﾭroteﾭ��aﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭ�taﾭ u� 1,27% 
(moraﾭ 1995).  
aú�  cuaﾭ�do  eﾭ�  eﾭ﻽﻽  hueﾭvo  deﾭ  tortugaﾭ  eﾭxiﾭstiﾭeﾭraﾭ� 
eﾭstos  faﾭctoreﾭs, ﻽﻽aﾭ baﾭjaﾭ co�ceﾭ�traﾭciﾭó� deﾭ ﻽﻽os �iﾭs�os 
pﾭodr�aﾭ eﾭxpﾭ﻽﻽iﾭcaﾭr pﾭor qué �o seﾭ pﾭreﾭseﾭ�taﾭ eﾭ﻽﻽ eﾭfeﾭcto iﾭ�hiﾭbiﾭ-
toriﾭo.  co� reﾭspﾭeﾭcto aﾭ﻽﻽ pﾭH, seﾭgú� moraﾭ (1995), eﾭ﻽﻽ vaﾭ﻽﻽or 
�ás aﾭ﻽﻽to reﾭpﾭortaﾭdo pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ 
eﾭs deﾭ u� 8,20 co�pﾭaﾭraﾭdo co� vaﾭ﻽﻽oreﾭs deﾭ haﾭstaﾭ 9,40 
pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ gaﾭ﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ (Beﾭ﻽﻽iﾭtz 1988), y seﾭ eﾭ�cueﾭ�traﾭ 
eﾭ� eﾭ﻽﻽ raﾭ�go deﾭ pﾭH ópﾭtiﾭ�o pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ ﻽﻽os 
viﾭbriﾭos (Baﾭruaﾭ 1992).  adeﾭ�ás, ﻽﻽aﾭ ﻽﻽iﾭsoziﾭ�aﾭ aﾭctúaﾭ pﾭriﾭ�-
ciﾭpﾭaﾭ﻽﻽�eﾭ�teﾭ  co�traﾭ  �iﾭcroorgaﾭ�iﾭs�os  graﾭ�-pﾭosiﾭtiﾭvos 
(Hugheﾭy et al. 1989), pﾭor ﻽﻽o queﾭ �o teﾭ�dr�aﾭ �iﾭ�gú� 
eﾭfeﾭcto co�traﾭ eﾭ﻽﻽ V. mimicus.
e� eﾭ﻽﻽ caﾭso deﾭ ﻽﻽aﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ eﾭ� yeﾭ�aﾭ 
﻽﻽os traﾭtaﾭ�iﾭeﾭ�tos eﾭstudiﾭaﾭdos fueﾭro� ﻽﻽os �iﾭs�os queﾭ eﾭ� 
﻽﻽aﾭ pﾭrueﾭbaﾭ co� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ.  Los reﾭsu﻽﻽taﾭdos seﾭ pﾭreﾭseﾭ�taﾭ� eﾭ� 
eﾭ﻽﻽ cuaﾭdro 2.  �aﾭ�to eﾭ� ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ co�o eﾭ� 
eﾭ﻽﻽ co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa hubo creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ﻽﻽ V. mimicus. a﻽﻽ 
iﾭguaﾭ﻽﻽ queﾭ eﾭ� ﻽﻽aﾭ pﾭrueﾭbaﾭ co� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ,  �o hubo diﾭfeﾭreﾭ�ciﾭaﾭ 
significativa  (p=0,170)  en  el  incremento  observado 
pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ �ueﾭstraﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ y eﾭ﻽﻽ co�tro﻽﻽ eﾭ� aPa, pﾭor ﻽﻽o 
queﾭ ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ taﾭ�biﾭé� co�stiﾭtuyeﾭ u� �eﾭdiﾭo aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdo 
pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭ reﾭpﾭroducciﾭó� deﾭ ﻽﻽aﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ.  e� eﾭ﻽﻽ caﾭso deﾭ ﻽﻽aﾭ 
�ueﾭstraﾭ siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr, ﻽﻽aﾭ aﾭuseﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to pﾭueﾭdeﾭ 
eﾭxpﾭ﻽﻽iﾭcaﾭrseﾭ pﾭor ﻽﻽aﾭ �eﾭ�or pﾭrobaﾭbiﾭ﻽﻽iﾭdaﾭd deﾭ queﾭ ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ seﾭ 
contamine con la flora de la cáscara al abrir el huevo,   
yaﾭ queﾭ �o eﾭ�traﾭ eﾭ� co�taﾭcto diﾭreﾭcto co� éstaﾭ, co�traﾭriﾭo 
aﾭ ﻽﻽o queﾭ s� ocurreﾭ co� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ.
Cuadro 1.   Pro�eﾭdiﾭo deﾭ ﻽﻽os iﾭ�creﾭ�eﾭ�tos obseﾭrvaﾭdos, deﾭspﾭués 
deﾭ 18 h aﾭ 25ºc, pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭs diﾭfeﾭreﾭ�teﾭs �ueﾭstraﾭs eﾭ� eﾭ﻽﻽ 
eﾭstudiﾭo deﾭ sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ﻽﻽ V. mimicus eﾭ� ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ 
deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ (L. olivacea). U�iﾭveﾭrsiﾭ-
daﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, saﾭ� José, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2000.
Muestra Incremento promedio (log (log10 
UFC/g)
c﻽﻽aﾭraﾭ siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr 4,67
c﻽﻽aﾭraﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ 5,24
co�tro﻽﻽ aPa 5,49issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 261-266. 2008
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Los reﾭsu﻽﻽taﾭdos deﾭ sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ eﾭ� yeﾭ�aﾭ s� coiﾭ�ciﾭ-
deﾭ� co� eﾭ﻽﻽ co�pﾭortaﾭ�iﾭeﾭ�to eﾭ� ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ gaﾭ-
﻽﻽﻽﻽iﾭ�aﾭ queﾭ seﾭ co�siﾭdeﾭraﾭ u� �eﾭdiﾭo riﾭco co� graﾭ� caﾭ�tiﾭdaﾭd 
deﾭ �utriﾭeﾭ�teﾭs �eﾭceﾭsaﾭriﾭos pﾭaﾭraﾭ u� aﾭdeﾭcuaﾭdo deﾭsaﾭrro﻽﻽﻽﻽o 
deﾭ﻽﻽ eﾭ�briﾭó� (Beﾭ﻽﻽iﾭtz 1988).  e� eﾭ﻽﻽ caﾭso deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tor-
tugaﾭ, ﻽﻽aﾭ co�pﾭosiﾭciﾭó� deﾭ ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ �o eﾭs eﾭxceﾭpﾭciﾭó�, pﾭueﾭs 
pﾭeﾭr�iﾭteﾭ u� creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to aﾭdeﾭcuaﾭdo deﾭ﻽﻽ V. mimicus.
e� s��teﾭsiﾭs, �iﾭ ﻽﻽aﾭ c﻽﻽aﾭraﾭ �iﾭ ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ co�stiﾭtuyeﾭ� u�aﾭ 
baﾭrreﾭraﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭ﻽﻽ creﾭciﾭ�iﾭeﾭ�to deﾭ V. mimicus, pﾭor eﾭ﻽﻽ co�-
traﾭriﾭo, reﾭpﾭreﾭseﾭ�taﾭ� u� �eﾭdiﾭo eﾭ� eﾭ﻽﻽ queﾭ su reﾭpﾭroducciﾭó� 
eﾭs faﾭvoraﾭb﻽﻽eﾭ.  esto deﾭ�ueﾭstraﾭ ﻽﻽aﾭ �eﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ eﾭstudiﾭaﾭr 
traﾭtaﾭ�iﾭeﾭ�tos queﾭ pﾭeﾭr�iﾭtaﾭ� eﾭ﻽﻽iﾭ�iﾭ�aﾭr eﾭ﻽﻽ viﾭbriﾭo pﾭaﾭraﾭ gaﾭ-
raﾭ�tiﾭzaﾭr ﻽﻽aﾭ iﾭ�ocuiﾭdaﾭd deﾭ ﻽﻽os hueﾭvos.
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Cuadro 2.   Pro�eﾭdiﾭo deﾭ ﻽﻽os iﾭ�creﾭ�eﾭ�tos obseﾭrvaﾭdos, deﾭspﾭués 
deﾭ 18 h aﾭ 25ºc, pﾭaﾭraﾭ ﻽﻽aﾭs diﾭfeﾭreﾭ�teﾭs �ueﾭstraﾭs eﾭ� eﾭ﻽﻽ 
eﾭstudiﾭo deﾭ sobreﾭviﾭveﾭ�ciﾭaﾭ deﾭ﻽﻽ V. mimicus eﾭ� ﻽﻽aﾭ yeﾭ�aﾭ 
deﾭ﻽﻽ hueﾭvo deﾭ tortugaﾭ ﻽﻽oraﾭ (L. olivacea). U�iﾭveﾭrsiﾭ-
daﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, saﾭ� José, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2000.
mueﾭstraﾭ Incremento promedio 
(log10 UFC/g)
 yeﾭ�aﾭ siﾭ� iﾭ�ocu﻽﻽aﾭr 0,00
yeﾭ�aﾭ iﾭ�ocu﻽﻽aﾭdaﾭ 4,42
co�tro﻽﻽ aPa 5,21issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 261-266. 2008
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